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ABSTRAK
Penyakit thypoid merupakan penyakit saluran pencernaan yang dapat
menyebabkan   mual   dan muntah   sehingga intake makanan   berkurang dan
terjadilah perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Tujuan penelitian ini untuk
Melaksanakan Asuhan Keperawatan pada  Klien dengan masalah perubahan nutrisi
kurang dari kebutuhan pada anak yang mengalami demam thypoid.
Desain   penelitian adalah deskriptif dengan rancangan   study kasus.
Populasi penelitian adalah pasien thypoid fever dengan masalah perubahan nutrisi kurang
dari kebutuhan. Sampel adalah 2 responden. Pengumpulan data, menggunakan format
pengkajian dan lembar observasi dengan cara wawancara dan pemeriksaan fisik.
Sumber  informasi adalah klien, dan perawat. Data dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian study kasus ini adalah dalam pemberian asuhan keperawatan
selama 3x24 jam pada kedua klien menunjukkan hasil yang berbeda jika An. A masalah
teratasi sebagian, tetapi pada An. S masalah dapat teratasi.
Simpulan dari asuhan keperawatan ini adalah tindakan keperawatan pemberian
makanan dalam porsi sedikit tapi sering dapat mengatasi masalah keperawatan perubahan
nutrisi kurang dari kebutuhan secara maksimal oleh sebab itu orang tua perlu dengan
telaten memberikan makanan pada anak dengan porsi sedikit tapi sering apabila nafsu
makan anak berkurang.
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